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К њи га Л ек сик ографиј а и л ек сик ологи ј а п ој авила се 1982. годи не
к ао зборни к  рефер ата одрж аних  у  првим двема сек ц иј ама н а Н ауч ном
ск уп у  о лек си к ографи ј и  и  л ек си к олог и ј и  у  дец ембру  1980. г один е у  Б ео
-
гр аду . Ор гани затори ск у па (а и  суиздавачи овог зборник а) ок у пили  су
заинтересоване лингвисте, лек сик олог е и  лек си к ограф е и з ц ел е земље,
а резу лт ати  овак в ог  су срета нису  би ли  само у  број у  ак тивних  у ч есн ек а
и рефер ата него и  у  њих овој  р азн овр сн ости , чиме ј е ова широк а област
п редстављена у  свој ој  к омп лек сн ости  и  у  р азвој у .
И з оп ш ирн ог садрж ај а Зборник а ми ћемо п овезивати рефер ате у
у ж е т емат ск е ц ел и н е и  и зн оси ти  њ и х ову  су ш ти н у , п оми њ у ћ и  н аслов е и
ауторе, к ак о бисмо омогућили наш ем читаоцу да пронађе и пој единости
з а к ој е бу де з аи н тересов ан .
У  првом делу излагања осврнућемо се н а р адове к ој и н ас обавеш
-
тавај у  о дости гну ћима, п ропу сти ма и  п отребама данаш њ ег развој а л ек
-
си к ографи ј е, н е само н а ц елом срп ск ох рватск ом ј езич к ом п одру ч ј у  н его
и  н а словенач к ом и  мак едонск ом. З а ово п рво изнећ емо н ај битни ј е ел е
-
менте н ек оли к о реф ерата. У  раду  Др ага Ћ у п ића Н ови ј а ср пск ох р ватск а
лек сик ографиј а дати су п одаци о успеш но реализован им лек сик ограф ск им
п р огр ами ма и  они ма к ој и  су  у  ф ази  и зр аде, а и  оп ш т а з ап аж ањ а ау т ор а
да и  п оред заостај ањ а у  развој у  сав ремена л ек сик огр аф и ј а н и ј е сиро
-
маш на двој езич ним, терминолош к им и  енци к лоп едиј ск и м реч ни ц има. Оз
-
биљн и н едостаци већине термин олош к и х  речник а су  у  томе ш т о су  н е
-
потп уни , виш е су  индек си или  номен к латур е н азива, н емај у  лин гвистичк и
при ступ  у  обр ади, п а им ј е нормативна и  функ цион алн а вредност ума
-
њена. За разлик у  од ових , енцик лопедиј ск у  лек сик ографиј у  к арак тери
-
ш е ор гани з ов ан и ј и  р ад и н сти ту ц и он алн ог  к ар ак т ер а, к ао и  у сп еш ан  ау т ор
-
с к и  р а д  п од ст а к н у т  о в а к в и м  п р о г р а м и м а .
За садашњ е ј езичк е и  ш ире к у лтуролош к е пр отр ебе примарно би
било п лан ирати  следеће програме: ј едн отомн и р ечн ик  српск ох рватск ог
к њиж евног  ј език а, приручни нормативни  речник  стандардног ј език а, фра
-
зеолош к е, етимолош к е, рек циј ск е и  др. речник е, п опу нити  бр ој  ономас
-
тич к их  реч ни к а, израђив ати реч ни к е н аш и х  н ај стари ј и х  сп омени к а и
речник е средњовек овне к њиж евности . А утор се залаж е за израду посебне
библиогр аф иј е н аш е лек сик огр афиј е и  лек сик ологиј е к ој а би нас исцрп но
обавестила о свему  ш то ј е до сада урађен о, п а би  се н а основу  тога
могао утврдити и  списак  онога ш та ј е п отребно урадити . Н ар авно, овак о
п р етп ост ав љен о ј ач ањ е п р огр амск е и  к адров ск е осн ове п одр азу мев а и
п о и з т и в а н  д р у ш т в ен и  т р ет м а н  о в е в аж н е л и н г в и ст и ч к е д и с ц и п л и н е.
О н ек им н есу гласиц ама у  срп ск о
- х рватск им ј езич к им одн оси ма и
разлозима к ој и су до сада онемогућавали реализациј у речничк их  прој е
-
к ата, к ао ш то су  израда речни к а к њ иж евног ј език а и  нормативног р еч
-
ник а, сазнај емо из р адова Далибора Б розовић а О садрж ај у  п ој ма н ор ма
V лек сик ологиј и и лек сик ографиј и и Драгутин а Рагуж а Рј ечник  и гр а
-
матик а у  х р ватск оме или српск оме по вр иј едносном идентитету . П о миш
-
љењу  Д . Б розовића новош ток авск и ј езичк и  стандард н иј е само ди ј а
-
лек атск а база н его и  н адградњ а, п а се п остој ањ е л ек сич к е н орме у  њ ему
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не сме негирати , ш то би  се морало и мати  у  виду  и  при  реш авању  п р ак
-
тич н и х  зад атак а из л ек си к огр аф иј е. Д . Р агу н  се з ал аж е д а се п ри  р еш а
-
в ањ у  сп ор ни х  ј ези ч к и х  п ит ањ а р азм атр ај у  св а т ри  в и да ј ези ч к и х  п ој ав а
посебно : генетск и , типолош к и  и вр едносни  (модел слож ен ог идентитет а),
али  да се пр и  третирањ у вредносног  вида, к ој и ј е у  ј ези к у , к ао њ егов а
надградњ а, и  н ај сп орниј и , мора имати  на у му  њ ег ов нормативни  к арак
-
т е р  и  н а  г р а м а т и ч к о м  и  н а  л е к с и ч к о м  п л а н у .
П рема реф ерату  Т одора Димитровск ог  Н ек и ак ту елн и  задац и ма
-
к едонск е лек сик ографиј е у  СР Мак едониј и лек сик ографи су морали из
-
в р ш и т и  д ели к ат н и ј е з ад ат к е п овез ан е са у св ај ањ ем м ак едон ск ог  ст ан
-
дардн ог  ј ези к а у  п и саном и  г оворн ом обл и к у . И н т ен зи в н и ј и  р азвој  л ек
-
сик ограф и ј е н а овом ј езич к ом п одруч ј у  п оч и њ е тек  од дру г е п олови н е
овог а век а, а у смерен  ј е на п ревазил аж ењ е обј ек тивни х  и  субј ек тивни х
теш к оћа. Требало ј е ангаж овати довољан број  сарадник а, обезбедити
сред ств а, ал и  ј е мн ого теж е, к ак о и сти ч е ау т ор , би ло от к л он и ти  п р обл еме
л и н гви сти ч к е п р ироде : п р еов л ађу ј ућ и  у тиц ај  ди ј ал ек ат ск е л ек си к е с ј едн е,
и  ут иц ај  срп ск ох рватск ог , односно бу гарск ог ј език а, с дру ге стране. Оси м
мањих  л ек сик ограф ск их  остварењ а (ј еднотомни , оп исни  реч ник  мак е
-
донск ог ј език а, инверзни и  п равоп исн и речник ), знач ај н а ј е ак тивност
к ој а се одви ј а у  И н ститу ту  за мак едон ск и  ј език , а к ој а ј е у смерена н а
прип ремањ е гр ађе за вел ик и  опи сни  реч н и к  мак едон ск ог  ј език а. И сто
-
вр емено се п р и п рема и зр ада ј еднот омн ог н ор мати в н ог р еч н и к а савр еме
-
н ог мак едон ск ој  ј ези к а, а к артотек а р еч и  мак едон ск е н ар одн е п оези ј е
п ослу ж ић е и к ао грађа за реч ник  ј ези к а мак едонск е народне п оези ј е.
М еђутим, ни  у  М ак едони ј и к ао и н а срп ск ох рватск ом ј езичк ом
п одручј у , реализовани п рој ек ти и п ланиран и програми не задовољавај у
све потребе ј езичк е и к ултурне стварности , а нај ур гентни ј а п отреба ј е за
оп сеж ни м срп ск ох р в атск о
- м ак едон ск и м р еч н и к ом к ој и  би  н ароч и т о до
-
п ри н ео п р еводи л ач к ој  д ел атн ости у  овој  р еп у бл иц и .
З а развој  лик сик ографи ј е у  СР Сл овен иј и  знач ај но ј е раздобље од
ш е з д е с е т и х  г о д и н а о в о г а  в е к а , о д  к а д а  с е  о р г а н и з о в а н о  и  п л а н с к и  у  н а у ч
-
н и м ин сти ту ц и ј ама оств ар у ј у  л ек сик огр аф ск и  п рогр ами . П ој еди н ост и ов ак в е
у сп еш н е ак ти вн ости  п редст ављен е су  у  р аду  Pov oj na slov en sk a l ek si k o
-
graf i j a M ar ti na A hl i na, a ми ћ емо и стаћи  само н ек е. Н ај битниј и  п рој ек ти
су  Slov ar  slov en sk ega kn j i žnega j ezik a и  Et im ološk i slov ar  slov ensk ega j e
-
zika F r an ca Bezl aj a. З нач ај не и  број н е резу лт ате дала ј е двој езич н а лек
-
сик ографи ј а (изр ађено ј е ок о 60 двој езич ни х  р еч ни к а, знач ај ан  ј е Sr bo
-
hrvatsko-slovensk i  slovar  Jan ka Ju ran či ča. Б рој ни су  и  термин олош к и  реч
-
н и ц и  оств арив ани  у  п р огр ами м а Сл овен ач к е ак адеми ј е зн ан ости  и  у мет
-
ности , затим енцик лопеди ј ск и  реч ници . Н еш то сп ори ј е у  п ослер атн ом
п ериоду се развиј ала ди ј алек атск а лек сик ографиј а, недостај али су  реч
-
дици  п ој еди ни х  ди ј алек ата и  методолош к и  пр и ступ  овак в им п рој ек тима .
П оред мањих  ау тор ск их  остварења у рађ ен  ј е нац рт оби мн и ј ег  п рој ек та
з а реч н и к  Сл ов ен ац а у  К ор у ш к ој .
К ао ш то пок азуј у  п одаци овога рада, и  н а словен ачк ом п одручЈу
лек сик огр афиј а н е разви ј а све свој е гран е п одј едн ак о ни  к вантитативно,
О нек им п роп у стима двој езичн е лек сик ографиј е сазн ај емо из рада Јан к а
Ј уранч ич а К он ф ронтаци ј а сл овенач к ога и  срп ск ох р ватск ога р ечнич к ог
фон да у лек сик ографи ј у .
Ово су  били  оп ш ти ј и п регледи  онога ш то се, п рема н аведеним радо
-
вима, оствару ј е и  ч ему се теж и у  области  лек сик ографи ј е и  у п озн авањ е
са н ап ор и ма ове ди сц ип л и н е да се р азв и ј а и  да доп ри н оси  оп ш тој  н ау ц и
о ј език у , к улту ри и ш ирим друштвеним потребама. Детаљи тог р азвој а
и  н ап ор а д ати су  у  дру ги м р адовим а Зборн и к а , п а ћ емо се п от ру дит и  да и
њи х ов садрж ај  п редст авимо у  ш то к раћем и  ф у нк ц ион алн и ј ем п р ег леду .
Драгољу б П етровић у  своме раду  П робл еми и  и з гл еди  срп ск о
-
х р ватск е диј ал ек атск е лек сик ографиј е к ао да се н адовезу ј е н а к оснт а
-
таци ј у  Д . Ћ у п ић а о неразвиј ен ости срп ск ох рватск е ди ј алек ат ск е л ек сик о
-
гр афиј е, с тим ш то аутор недвосмислено и п рецизн о отк рива и имену ј е
п ој единости овак вог става, ј езичк е и  ван ј езичк е условљености к ао и
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могу ћн ост „ да се у  п он еч ему к рене и  да се учин и  н еш то п ротив  даљег
заостај ањ а
"
. В ан ј езич к е, обј ек тивн е ок олн ости : истори ј ск е и  к у лтурн е
прилик е, низак  ниво и  н еук орењеност к ултурне тр адидиј е, н еј един ствена
бри га о ј език у , ј езичк а политик а и сл . могле би се превазићи побољш а
-
вањ ем и матери ј ални х  и  к адровск и х  п ри ли к а. М ного теж е ј е реш ити оне
к ој е су у словљене лин гвистичк им ф ак торима к ао ш то су „ к ратк а исто
-
риј а наш ег ј езичк ог стандарда
"
 и теш к о одредиве границе између ди
-
ј алек атск е и  стандардне л ек сик е. Ово п рво ј е у словило да у  н аш ој  сре
-
дин и ни ј е сазр ел а свест о значај у систематск ог  ск у п љањ а ди ј алек атск е
лек сик е и  н еопх одности публик овања реги он алних  речн ик а, а друго ј е
условило одсуство к ритериј ума за одређив ање гр ан ице између  диј але
-
к ат ск е и  стан дардн е л ек си к е. Д и ј ал и к атск а лек си к а мор а се у зимат и
к ао у к у п н ост л ек си ч к ог  и н в ен т ар а у  ј едн ом  н ен ор ми р ан ом и ди ому  са сви м
к арак тери стик ама, без обзира н а степ ен  њ ег ове сродности  са стандардом.
А к о би  се применили ови и дру ги к ритериј уми к ој е н аводи аутор , биле
би  п р евазиђен е сметњ е линг вистич к е п рироде, п а би  и  р азвој  диј ал ек ат
-
ск е л ек сик огр аф и ј е био могућ  и  извест ан . И мај у ћи  све ово у виду , у
ок ви р у  М атиц е ср п ск е и  И н сти ту та з а ј у ж н ослов ен ск е ј ези к е Ф и л озоф
-
ск ог ф ак у лт ет а у  Н ов ом Саду  п ри ст у п и ло се си ст емат ск ом п р ик у п љањ у
срп ск ох р в атск е н ар одн е л ек сик е у  В ој в од и н и з а ди ј ал ек ат ск и р еч н и к
ив ог  п од р у ч ј а .
Л ек сик олош к а и стр аж ивањ а н е п рате лек си к ограф ск и рад у  срп
-
ск ох рватск ој  диј алек атск ој лек сиц и , а нек е видове, заостај ања л ек сик о
-
граф ск е прак се дај е н ам Светлана Зај цева у  раду  Д и ј ал ек атск и р еч ни ци
к ао баз а з а савр ем ен а л и н г ви ст и ч к а и ст р аж и вањ а . У  р аду  су  дат е осн ов н е
к арак тери стик е ди ј алек атск их  реч ни ч к их  оствар ењ а и  зби рк и  речи , п о
к ој и м а су  и  р еч н и ц и  и  збир к е д и ф ер ен ц и ј алн ог т и п а, ш т о огр ан и ч ава
могу ћн ост п рик азивањ а р еалне семантич к е и стил ск е ф ун к циј е реч и у
систему  г овор а, недостај е и м лек сик олош к а интерп ретац и ј а грађе к ао
и  н едов ољн о к ори ш ћ ењ е сак уп љен е гр ађе. Д а би одгов ори о з ах т еви ма
сл овен ск е л ек си к ол оги ј е и  л ек си к огр аф и ј е, диј ал ек ат ск и р еч н и к  би мо
-
рао реално да п рик аж е семантичк у  вредн ост  диј ал ек атск их  р еч и , њ их ову
фу н к ционално
- стил ск у  у логу , соци олин гви сти чк у  к арак теристи к у , распро
-
стр ањ ен ост у  гр ан и ц ама говор а и  да св е т о сол и дн о док у мент у ј е.
Н а н ов ој  к он ц епц и ј и  засни в а се и зр ада Р ј еч н и к а х рв атск ог а к ај
-
к ав ск ог  к њ иж ев н ог ј ези к а, а п л ан ир а се и зрада ди ј ал ек ат ск ог  р еч н и к а
к ај к авск ог н аречј а, к ој и би били  свој еврсн а доп ун а велик ог Рј ечник а
Ју госл ов ен ск е ак адеми ј е зн ан ости  и  у мј ет н ости . Р адом Р ј еч н ик  ј ези к а
х р ватск е к ај к авск е п и сан е р диј ечи  у  овом Зборн ик у  Б ож идар Ф инк а
у к р атк о дај е к он ц еп ц и ј у  п о к ој ој  се и зр ађу ј е ов ај  р еч н и к , к ао и  п р ак
-
тич н е п р облеме с к ој и м а се обр ађив ач и ов ог п р ој ек т а су ср ећ у .
Ди ј алек тологи ј а ј е у  свом развој у  дал а нову  форму  излаг ањ а лек
-
сич к ог материј ала, а то ј е диј алек атск и атлас у к оме ј е веома битан
географ ск и ф ак тор . О томе ш та се у вођењ ем овог ф ак тора п роменило
у  т р а д и ц и о н а л н о м  м ет од у  т ер ен ск и х  и ст р а ж и в ањ а  и  н а ч и н у  и н т ер п р ет а
-
ци ј е л ек си к е у  семан тич к ом п огледу  обавеш тава н ас Б арбара Ф алињ ск а
у р аду  У лога географ ск ог фак тора у деф инисању  значења. П ре свега.
ова пр омен а се огледа у  п римени к артограф ск е методе чи ме се оствару ј е
п рец изна лок ализаци ј а матери ј ал а без к ој е се не мож е утврдити зна
-
чеш ск а ди стрибуц иј а и сп итивани х  н азив а у  п ој един им ди ј алек тима. У са
-
в рш ав ањ ем к артогр аф ск е методе дош л о се до н ов ог п оступ к а 
—  озн ач а-
вањ а н а к арти семантичк их струк тура одр еђеног мик ропоља. Оду стало
се од и золов ан ог и стр аж ив ањ а п ој еди н ех  р еч и и  њ и х овог  зн ач ењ а, п ош л о
се од гр у п е р еч и к ој е п р едст ављај у  ј едн о семанти ч к о п оље, ш то ј е п одр а
-
зу мевал о да се п ри  ди ј алек атск им и страж и вањима у зима у  обзи р п от
-
пу н а лек сик а а не само диференци ј алн а (н а ш то ј е у п озорио и  Д . П е
-
тровић у  п оменутом раду). И  п оред тога ш то су  за обраду  ди ј алек атск е
лек сик е и  семан тик е н ови ј и п ок у ш ај и зн ач ај ни , у  п рак тич ној  п римени ,
п о ми ш љењу аутор а, имај у н едостатак а зат о што ј е п отребно виш естру к о
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повећавање упитник а и зах тевај у  систематск о п роучавањ е и проверавање
н а  т ер ен у .
О ј ош  нек им тек овинама диј алек атск е л ек си к ографи ј е у  Зборн ик у
н ам г оворе многи радови : Р еги онални  ди ј аљек тол ош к и  речник  М ађар а
у Ју гославиј и Олге П енавин, П оглед н а ј езичк о благо Гру ж е Д рагиш е
В итош евића, Л ек сичк о богатст во тимочк о
-луж пичк ог говора Љубиш е Рај
-
к овић а, И з у ск очк е л ек сик е М ил иј е Ст ан ића, П рил ог п ознавањ у топ оно
-
мастичк е и дру ге лек сик е у дурмит ор ск ом к рај у Д рагомир а Ву ј ичића.
Н асуп рот теш к оћ ама с к ој има се су оч ава ди ј алек атск а л ек си к о
-
граф иј а, ономастик а данас п остиж е зн ач ај не р езу лтате, а п о реч има
С. З ај цеве, због  у сп еш ног лек си к олош к ог и  лек сик ограф ск ог  п риступ а.
У  р аду П рин ципи рада на ономастичк им речницима у М ак едониј и Т рај к о
Стаматоск и нас обавеш тава н е само о начину  изр аде ономастичк их  реч
-
ник а у М ак едони ј и, него и о раду ј у гословен ск их  ономаст ичара к ој и су
у к Јву чени  у  рад М еђународног к омитета слависта, п а и обавезе к ој е
и з овог а сл еде вр л о у сп еш н о и з вр ш ав ај у .
Зан и мљи в е пр и сту пе он омаст ич к ој  л ек си ц и  дал а ј е З вездан а П ав
-
ловић у  раду  Н ек и л ек си чк о
- семан ти ч к и  односи  п римењ ени у  ономас
-
тиц и . И з ове обл асти  су  и  радови  М ата Ш иму ндић а, П етра Ш иму новић а
и  М и л и ц е Гр к ови ћ .
У  Зборник у су обј ављена и три рада са темом из историј ск е лек си
-
к ографиј е од аутора : А лек сандр а М ладеновића, Ф р анца Н овак а и В ален
-
тина П у танц а, к ао и из области  терми нологиј е ау тора : Гордан е В у к ови ћ ,
Сав а П у ј ић а и  Слобод ан а Р ем ет и ћ а .
П оред н аведени х  р адова к ој и нас ин ф ормиш у о тек ови нама и  п ро
-
п у стима л ек сик ограф ск е п р ак се, у Збор ни к у  су  и  р адови лек си к ограф а
к ој и  се баве том п рак сом. У  раду  М итра П еш и к ан а О сел ек ци ј и р еч и
у  оп и сн и м р еч ен и ц ам а р еш ен а су  н ач ел н а м ет одол ош к а п и т ањ а одби р а
грађе за опш ти речник  и дата су к орисн а уп утства за овак ав лек сик о-
граф ск и р ад .
Радом А рх аизми и њих ова обрада у Речник у  СА Н У  М илица Ра
-
довић- Теш ић и теоретск и расветљава прак тични проблем обраде ј едног
слој а лек си чк е грађе, н ај оп ш ти ј е названог  арх аизми . З а идентиф ик ациј у
п ој единих  од н аведених  слој ева не п остој и у прак си нек их  проблема,
н а п ри мер и здвај ањ е и стор и ј ск е л ек си к е и  сл ., ал и  ј е н еш то сл ож ени ј и
проблем к ад ј е у питању однос застареле лек сик е и арх аизама, ј ер лек
-
си к олош к а теориј а диф еренцира ова два п ој ма ; арх аизам ј е у ж и  п ој ам
и п ри у п отреби у  савременом ј езич к ом к онтек сту  п одразу мева сти л ск у
обој еност, док  ј е застарела реч, у време к ад ј е употребљена, стилск и
н е у т р а л н а .
Савремени  речници би  мор али п рик азати и  стандардну  ак ценат ск у
ситу ац и ј у  и , к ак о истиче А сим П ец о у  свом раду  А к ц енти  у  н аш им
рј ечницима, свак и речник , без обзира на намену, морао би унети ову
в аж н у  к омп он ен т у  н а свој е одр едн и ц е.
Л ек сик олош к и приступ слож еној  материј и фразелогизама у  њих о
-
вом месту  обраде у  речниц има дат нам ј е у  раду  О к ри териј има к ој и од
-
ређуј у место обраде фразеологизама у речник у Драгане Мршевић. У к ла
-
п ањ е овак ве гр ађе у  оп ш те т к иво речни к а ј е п роблематич но због  саме
природе израза к ој и ј е стру к турно слож ен а семантичк и целовит , п а
постој и сталн а противуречност између  целин е и  п отенциј алних  реалних
зн ачења п ој единих  к омп онената. Зато ј е важ но уочи ти те п ротивуреч
-
ности и одређу ј ући свак и  слу чај  посебно уочити он о ш то ј е тип ичн о,
зај едничк о ш то ће омогућити примену ј единст вених  к ритериј ума при рас
-
поређивању материј ала Обрађивач би морао да научи распознавати раз
-
личите типове фразеологизама и  по значењу и по струк тури да би могао,
без понављања или изостављања, нек е правилно упутити или унети
у речник  н а одговарај ући н ачин. Д . М рш евић разматра само фразео
-
логизме са синтагматск ом стру к туром, а мож да би за овак ав Зборник
и за лек сик ографе било драгоцениј е да ј е разматрање дато уопш тениј е,
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али  да ј е обу х вати ло и  остал е стру к турне облик е : п редлош к о
- п адеж н и
и  р е ч е н и ч к и .
З а ау торе двој езичних  речник а к орисне су гести ј е за обраду  ф разео
-
логизама дао ј е М атеј  Роде у  р аду Ф разеологиј а у  двој езичн им реченицама.
Р адови у  Зборни к у  свој и м насл овима п ок азу ј у  к оли к о ј е ш ирок а
и  сл ож ен а обл аст л ек си к е к ао п осебн е гр ане л и н гви сти к е, а н ек е ви дове
п р о ж и м а њ а  с  д р у г и м  л и н г в и с т и ч к и м  г р а н а м а , п р в е н ст в ен о  с а с и н т а к с о м ,
дај е н ам п роф есор М и х аи ло Стевановић у  р аду  Си п так са у  л ек си ци .
П овезаност ових  двеј у  лин гви стич к и х  дисци п лина оч иту ј е се у  лек си
-
к огр аф ск ој  п рак си , ј ер  одређивањ е знач ењ а речи  н езами сливо ј е без
синтак сичк их  момената, а тамо где ј е неопх одно, требало би то и н а
-
з н а ч и т и .
З анимљиве п ри логе дали  су  и ау тори : Ј ован К аш ић , М и лорад Д е
-
ш ић, М иле М амић , Егон Ф ек ет е, Ђорђе К остић , М илосав Т еш ић , Димк а
М и тев а, Ј ак а М и л ер и  М ир к о П ети .
У  Зборник у  има нек олик о радов а к ој и  п редстављај у  теор етск и  п ри
-
ст у п  л ек си ч к ој  мат ер и ј и . Н ај п р е ћ ем о р азматр ати три  т ак в а р ада о и стој
теми : О семантичк ом садрж ај у  л ек си к ограф ск е дефин ици ј е Д арин к е Гор
-
тан - П ремк , О лек сик огр афск ој  дефин и циј и Н аде В ај с и О к омпон ен тн ој
ан ализи  л ек сич к ог знач ења Т атј ане Б атистић . П рви  р ад п редставља
сх ватање о наведеном п итањ у до к ој ег се дош ло п рак ти ч ним радом и
и нду к тивн им методом, а п о њ ему „ семантич к и ј е садрж ај  лек сик ограф
-
ск е деф иниц иј е идентиф ик аци ј а семантич к е стру к т уре реч и , а оне се
састој е у  интелек ту ал ној и нтерп ретац и ј и  п ој ма са релевантним елемен
-
тима р еализациј е, р елевантним за парадигматск и тип к оме реч п рипада
"
.
Н ада В ај с у  свом раду , п олазећи од позн атих  теоретск их  поставк и
савремене лингвистик е, л ек си к ограф ск у  деф иници ј у  одређу ј е к ао сми
-
сао, к ао ј езичк у реализациј у у метај език у, везу ј ући ј е за ј езичк и знак ,
са исти м садрж ај ним к омп онентама к ао у  сх ватањ у Д . П р емк , бавећи  се
подробн о и њеном формом. И  по сх ватању  Н . Вај с традицион алн а лек
-
сик ографск а дефинициј а ј е семантич к а ан ализа у облик у  синонимиј ск е
парафразе, к ој ом лек сик ограф помоћу разрађених синтагми, набрај а са
-
ст ав н е елемен те за к ој е држ и  да су  в аж н и и  довољн и з а р азу мев ањ е
ј езичк ог знак а —  лек семе. Ф орма садрж ај а дефинициј е ни ј е потпуно
слободна нити ј е до к рај а одређена, п о број у речи потребне су  нај мање
дв е, а гор њ а гр ан и ц а се н е мож е т еор етск и одредит и . Р еч н и ч к а деф и
-
нициј а ниј е, и не мож е бити потпуна, ј ер се речник  темељи на семан
-
т и ц и  р еч и , а н е н а семант иц и р еч ен иц е, м ад а би савр емен и л ек сик огр аф
мор ао у  свом раду  теж и ти  ш то в ећем у зимању у  обзир реченич не, к он
-
тек сту алн е деф и ни ц и ј е.
Р ад Т атј ане Б ати стић п ок азу ј е одређивање лек сич к ог знач ења п о
-
моћу к омпон ентн е ан ализе к ао новог п оступ к а у лек сичк ој семантици .
П р ема њему лек сик ографск а дефинициј а остваруј е се п омоћу минимал
-
н и х  сми саон и х  к омп он ен ат а к ој и  се н е могу  даље р азл аг ат и . Они  су  део
р еч н и к а давн ог ј ези к а, н е сач и њ ав ај у  њ егову  л ек си к у ; т о су  т еор етск и
елементи  к ој и  се п осту лирај у  да би  се си стематск и  и  и сц рп но оп и сали
семан тич к и односи међу лек сич к им елементима дан ог ј ези к а. П ри п ри
-
к аз ив ањ у  и нтер н е семанти ч к е стр у к т у р е р еч и  н еоп х одн о ј е би л о у в ести
н ек е си нтак сич к е п осту п к е и  у сп оставити синтак си чк е односе међу  к ом
-
пон ент ам а, а п р ави л а п омоћу  к ој и х  се к омп он ент е н ек е л ек семе к омби
-
н уј у  у  анализи иста су  к ао правила п о к ој има се к омбинуј у  речи у
р е ч е н и ц и .
Д ру ги  к ру г  лек сик ограф ск их  п итањ а к ој и  ј е лек сик олош к и  расвет
-
љен  ј е проблем си ноними ј е и  синонима. И  о њ ему  у  Зборни к у  имамо три
рада : О син оними ј и  и  син они мима Јелк е М атиј аш евић , Син оними ј а Б ран к е
Т афре и  Si noni m i  i n  nj i hov a f un k ci j a v  Slovar j u slov ensk ega knj i žnega
j ezi k a M ar j ete H u m ar . И з н аведени х  р адова сазн ај емо да п остој е разли
-
ч ита сх ватањ а о си ноними ј и  и  синони мима, али ј е свак и аутор дао и
свој е миш љење о тим п итањима. Т а миш љења се у главн ом п одударај у
у  одређивању  п ој ма син он имиј е и син онима, к ао и осталих  пој мова ве
-
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заних  са овим питањима. Синонимиј а би била веза међу  речима засн о
-
вана н а равнотеж и  оп штег и  п осебн ог . Он а мож е бети изр аж ена или
неизраж ена (ск ривен а). Ц ентрална пи тањ а везана за ф у нк ц ионисањ е си -
стема синонимиј е су : диференциј ациј а, неутрализациј а и  идентифик ациј а.
К роз њи х  су  обј аш њ иви  и  синонимск и  ни з, и  доми нанта, и  замењи вост
и  к он тек сту ал ни  син он и ми  и  сл . За л ек си к ол оги ј у  и зу ч ав ањ е син он и
-
ми ј е и  синони ма има оп пгги  знач ај због  у тврђив ањ а сист ема у  л ек сиц и
и  виш еструк и зн ачај  у  израж авању тог система. Одвај ањ е синонима у
п осебни  речник  ј е не само п ож ељно него и  нуж но.
Си н они ми ј а ј е у  у ск ој  вези  са п ол и семи ј ом. Н ек а п ит ањ а би тн а за
лек сик ографиј у  и лек сик ологиј у дата су  у  р аду  М илк е И вић  „ О р егу
-
ларној  п олисемиј и
"
 у  л ек сик олош к ој  т еор иј и  и  л ек сик ограф ск ој  п рак си .
У  лек сик ограф ск ој  п рак си се не би смеле п ревидет и н ек е генерализациј е
п ол исеми ч ни х  п ој ава , „ р егу л арн а п ол и семи ј а
"
, а оп ш ти  з адат ак  би  би о
да се у оч ени  ф еномени  р егу ларне п олисеми ј е х иј ерарх и ј ск и ср еде с п о
-
гледом н а то да ли , и  у к олик ој  мери , испољавај у  универзални к ар ак т ер .
П осебан и  вели к и  доп рин ос лек сик ограф ск ој  п р ак си  остварен  ј е
п рименом рачу нара и к омп ј у тера у  изради  речни к а. З ани мљи ве п ри
-
мер е овак ве п р имен е дај у  н ам у  Зборни к у  ови  р адов и : К он вен тир ањ е
енцик лоп едиј ск их  р ечник а п омоћу  рач у нара
-
рач у нар ск и  асп ек ти  И ш
-
т в ан а К и ш и мр е, О изр ади  Рј еч н и к а К оч и ћ ева ј езмк а н а осн о ву  к омп ј у
-
тер ск е к он к ор данце М илан а Ш ипк е. П рви р ад ј е теориј ск и  приступ  р а
-
чу н арск ог  к онвертирањ а двој езич них  енц и к лоп еди ј ск их  реч ник а, и  п ок а
-
зу ј е да ј е примена рачунара у прак си могућ а и  да п редставља велик у
помоћ и олак ш ицу лек сик ографима. К омпј у тер се мож е усп еш но иск орис
-
ти ти  и  за и зр аду р еч н и к а п ој еди ни х  п и сац а и  њ и х ови х  д ел а, к ак о н ам
п ок азу ј е рад М . Ш и п к е.
У  чему ј е допринос примене рачунарск е обр аде п одатак а, и дру
-
г и х  и с т р а ж и в а ч к и х  п р о г р а м а  з а с н о в а н и х  н а  о в и м  п о д а ц и м а , з а  л е к с и
-
к огр афиј у и лек сик ологиј у  исцр пно нас обавешт ава р ад Смиљк е В асић
Д опринос дру гих  наук а лек сик ографиј и . Рад н ас п одсећа н а н уж ну
сарадњу  и  у п у ћеност ј едних  н ау чних  обл асти  н а дру ге, л ек сик огр аф иј е
и лек сик ологи ј е на друге научне дисциплине: филозофиј у , логик у , п си
-
х ологиј у , математич к у  лин гвисти к у . социолин гвисти к у , лин гви стич к у  ста
-
т исти к у  и  сл . Он е оп ер и ш у  п ој мови ма : р еч , зн ач ењ е, к он от ац иј а, ден о
-
таци ј а, п олисеми ј а и  др . У п отребом и  у  дру гим ди сц ип лин ама ови  п ој
-
мови  п остај у  све одређен иј и, а самим тим и  уп отребљивиј и  у  лек сик о
-
гр аф ск ој  теори ј и  и  п рак си .
К омп ј утерск и п одаци ј езичк е грађе ур ађени  на п ој единим п рогр а
-
мима ван ок вира лек си к ограф и ј е п руж ил и с  у могу ћн ост израде виш е
фрек венциј ск их  речник а и псих олингвисти чк их  анализа речник а Осим
п одатак а к ој е овак ви речниц и и  п рој ек ти  могу  п ону дити  лек си к ограф и ј и
њих ов доприн ос ј е и у  томе што примен а ове тех ник е н а мањим у зор
-
ц има лек сич к е грађе доп риноси  у саврш аваљу  маш ин ск е обраде за ш и ре
ј езич к е и  к ултуролош к е п отребе. Зн ачај ни  у  том сми слу су  прогр ами
Душ к а В итаса, сарадник а М атематичк ог ин ститу та. П сих олин гвистич к и
приступ  основн им л ек сик ограф ск им п ој ввама и  п ој мови ма п ослу ж иће
бољем позн авању тих  п ој ава, п рецизни ј ем тумачењу  лек сичк их  одред
-
ница, свестрани ј ем присту п ању  реч ни к у  и  ј ези к у . Све ово су  вели к и  до
-
п риноси п ред к ој има лек си к огр афи ј а не би смела да се затвара само
у  ок в ире свој и х  п р аг мат ск и х  ц и љев а.
К њига Л ек сик ографиј а и л ек сик ологиј а ј е драгоцен  ин форматор
о р азв ој у  н аш е л ек си к огр аф иј е и  л ек си к ол оги ј е и  о њ и х ов им т ек ови
-
н ама ; он а ј е и  зн ач ај ан  док у мен ат ј едн ог  у сп еш н ог  н ау ч н ог  ск у п а и  са
различити х  асп ек ата разматр ане ш и рок е теме назн ач ен е у  наслову . Она
ј е и  одр аз ј едн ог  ли н гви ст и ч к ог  т рену т к а и  стањ а у  н аш ој  н ау ци  о ј е
-
зик у , п а ће н ас њени р адови , не само поу чити к ак о да прилазимо ј е
-
зичк им проблемима, н его ћ е н ас подстаћи и да учимо о датим проблемима.
